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時      間 ： 11月19日9:30-17:30。
地      點 ： 清華大學諮商中心大團體室。
參加對象 ： 限清大同學參加，限16人，額滿為止。
報名方式 ： 即日起至11月11日止，採事前報名，請親至諮商中心櫃
               台填寫報名表，報名者須繳交300元保證金，於活動當天



















   再次感謝各位的配合！














   服務經驗。
(3)尊重不同文化、勇敢、大膽、肯思考、有耐力、有毅力、願意犧




































   (1)練習賽 ：2011年11月13日至11月24日(網際網路、比賽期數定四期)。
   (2)初   賽 ：11月27日至12月3日(網際網路、比賽期數四至六期不等)。








                     如有任何疑問，可洽連穎公司承辦人員陳秀貴小姐(03-4024200分機202)。
聯 絡 人 ： 清大研發處綜合企畫組 林怡君
聯絡電話 ： 03-5715131分機80208
傳       真 ： 03-5729115
信       箱 ： ijlin@mx.nthu.edu.tw
內容：
財團法人潘文淵文教基金會頒發考察研究獎助金以獎勵國內電子、資訊及通訊等相關領域研究人員赴國際知名學術或研究機構從事短期研究。
1.獎 勵 名 額 與 金 額 ： 五名為上限，每名獎助新台幣三十萬元以內。
2.申     請     期     間 ： 即日起至101年2月29日止(以郵戳為憑)。
3.申     請     資     格 ： 國內大學院校博士學位畢業五年內，或年齡35歲以下(民國66年1月1日以後出生)具國內大學院校博士學位，目前任職
                                     國內之教師或研究人員。
4.申請辦法與推薦表格 ： 至潘文淵文教基金會網站下載http://w3.itri.org.tw/pan/PageNav.aspx?SubCateId=30。
5.收     件     地     址 ： 310新竹縣竹東鎮中興路四段195號51館719室黎玉嬌小姐收(03-591-5605)。
《研發處》
《國際處》









       (http://www.usc.edu/admission/graduate/apply/index.html) 
          及向教育部提出留學獎學金甄試申請(註：教育部將於11月下
           旬/12月上旬網路公布相關細節，網址為：




















聯  絡  人  ： 清大國際處國際學生組 柯珮琪
聯絡電話 ： 03-5715131分機62469
傳      真 ： 03-5729115









1.展   覽   時   間 ： 11月1日至19日。
2.捐贈典禮暨茶會 ： 11月16日下午14:00。
                            ※本展覽部分作品開放義賣，所得將捐助清華貧困學生。
3.主   辦   單   位 ： 國立清華大學圖書館，香港清華同學會。
4.展   覽   地   點 ： 國立清華大學人文社會學院圖書分館。















          (First Session: Selecting your Journal & How to Get Published)
(1)日期：11月7日14:00-15:00。
    Date：November 7,14:00-15:00.
(2)地點：國立清華大學合勤演藝廳。
    Venue：National Tsing Hua University-ZyXEL Auditorium.
(3)對象：投稿新手。
    Target Audience：Novice paper writers.
第二場：科學傳播的趨勢與創新。
           (Second Session Trends & Innovations in Scientific Communication)
(1)日期：11月7日15:30-16:30。
    Date：November 7,15:30-16:30.
(2)地點：國立清華大學合勤演藝廳。
    Venue：National Tsing Hua University-ZyXEL Auditorium.
(3)對象：資深經驗投稿者。
    Target Audience：Experienced researchers.
如何成功投稿國際科學期刊                                                                             
Journals? 




Philippe M.A.B. Terheggen PhD, is a Senior Vice President in Journal Publishing at Elsevier. Originally a medical scientist, he has 
an international background in book and journal publishing, innovation, marketing and sales. His current role at Elsevier is focussed 
on journal publishing and conferences in areas that cover chemistry and chemical engineering, engineering, energy, green sciences, 







(1)講   題 ： Building an energy institute from scratch: The Stephenson Institute for Renewable Energy and its research agenda。
(2)日   期 ：10月31日。
(3)時   間 ：10:00-11:30。
(4)地   點 ： 清大原科院205室。
(5)主持人 ：原科院潘欽老師。
第二場  ：
(1)講   題 ：Dynamics at the atomic scale: diffusion, vibrations, and excitations observed by scanning tunneling microscopy。
(2)日   期 ：11月1日。
(3)時   間 ：15:00-16:30。
(4)地   點 ：清大物理系620室。
(5)主持人 ：物理系林登松老師主持。
備    註  ：請逕向物理系報名。
內容：
講       者 ： 張維安教授清華大學人社院院長。
時       間 ： 11月1日12:00-14:00。
地       點 ： 人社院C310。
報名網址  ： http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php?i=join/add&id=48。
主辦單位  ： 清華大學人文社會研究中心。
協辦單位  ： 清華大學人文社會學院、清華大學社會學研究所。
贊助單位  ： 教育部、國科會。
 
聯  絡  人  ： 邱薰瑩
聯絡電話 ： 03-571-5131分機33107
信      箱 ： hychiu@mx.nthu.edu.tw
利物浦大學Prof.Werner Hofer蒞臨演講資訊
季風亞洲與多元文化專題 48  ─再論羅芳伯與蘭芳共和國(    )





1.主 講 人 ： Masaki Morisawa(Cengage Learning, Product Manager)。




3.地      點 ： 人社院A202教室。
4.時      間 ： 11月2日下午14:00-15:00。
5.報名請至 ： http://pesto.lib.nthu.edu.tw/libtour/libtour.php?month=11。
6.公告連結 ： http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/read_list_valid.php?see=2。
7.公告單位 ： 圖書館讀者服務組。
